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1 JOHDANTO 
 
Lasten ja nuorten määrä lastensuojelun asiakkaina kasvaa tasaisesti vuosi vuodelta. Yhä 
useamman lapsen elämänhallinta ja tulevaisuus siirtyy pois omilta biologisilta vanhemmilta ja 
vastuu siirtyy viranomaisten päätösten varaan. Lastensuojelun tämän päivän haasteena on 
luoda laadukkaita hoitopalveluja, jotta lapselle ja nuorelle pystytään tarjoamaan pysyvät ja 
turvalliset kasvuolosuhteet. Lapsi kasvaa ihmissuhteiden keskellä. Omien biologisten van-
hempien lisäksi mukana seuraa laitoksien henkilökunta, sosiaalityöntekijä, kaverit ja sukulai-
set. Asiantuntijoiden mukaan pysyvät ihmissuhteet lapsen elämässä on saatava vahvemmin 
liitettyä lastensuojelun laadun kriteereihin. Perhehoidossa toteutuu vaatimus vakaista ihmis-
suhteissa lapsen elämänhallinnassa. Pohjoismaisessa vertailussa lapsen sijoittumista perhehoi-
toon havaitaan, että Suomessa perhehoidon osuus on 33 prosenttia, kun se muissa Pohjois-
maissa on 60-80 prosentin luokkaa. (Lapsiasiavaltuutettu 2010.) 
 
Lastensuojelulain (417/2007) 50 §:n muutoksen myötä laitoshoidon ja sijaisperhehoidon 
välimaastoon sijoittuville ammatillisille perhekodeille tarjoutuu mahdollisuus kehittää laaduk-
kaita palveluja yhä kasvavalle lasten sijaishuollon kentälle. Lain hengen mukaisesti lapsen 
sijoittaminen ensisijaisesti perhehoitoon antaa tulevaisuudessa myös ammatillisille perheko-
deille mahdollisuuden vastata kilpailun tuomaan haasteeseen. Sosiaalitoimen päätökset lapsen 
sijoittamisesta tehdään tänä päivänä yhä useammin kilpailutuksen perusteella. Kilpailutuksen 
kriteerinä on palveluiden hinta ja laatu. Kilpailutukseen liittyvä tarjouslomake sisältää laajan 
kuvauksen yrityksen palveluiden laadusta. Valitettavasti yritysten laatutekijät eivät ole saa-
neet sellaista jalansijaa kilpailutuksissa, mikä sille kuuluisi. Palvelun hinnan osuus on 60-80 
prosenttia, kun se palvelun laadulla on 30-40 prosenttia.  
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Yleinen keskustelu lastensuojelupalveluiden vaihtelevasta laadusta ei muutu ellei laadun 
osuutta päätöksenteon kriteerinä muuteta ratkaisevasti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirasto, Valvira, on ottanut askeleen kohti tulevaisuuden laadunhallintaa. Laki yksityisis-
tä sosiaalipalveluista on uudistettu vuoden 2011 lopulla. Lain uudistuksen myötä jo toimivien 
yritysten on laadittava omavalvontasuunnitelma yksikön toiminnasta 1.6.2012 mennessä. 
Omavalvontasuunnitelma on käytännössä yhtenevä yrityksen laatukäsikirjan sisällön kanssa. 
Lastensuojelussa tehdään nuorten ihmisten koko tulevaisuuteen vaikuttavia suuria päätöksiä. 
Niiden tekemiselle on omavalvonnan myötä saatu aikaan yhtenäiset ohjeet, joiden noudatta-
mista pitää myös valvoa. Näin voimme luottaa ja varmistaa, että lastensuojelun yksityisellä 
sektorilla toimitaan yhtenäisten laatutavoitteiden mukaisesti. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on todentaa, varmistaa ja kehittää Perhekoti Haapakoski 
Oy:n palveluiden laatua. Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa kehitetään Per-
hekoti Haapakoski Oy:lle laatukäsikirja. Laatukäsikirjan on tarkoitus toimia työn kehittämi-
sen ja arvioinnin välineenä Perhekoti Haapakoski Oy:ssä. Opinnäytetyö toteutettiin produk-
tiona, joka koostui kahdesta osiosta: raportista ja tuotoksena syntyneestä laatukäsikirjasta. 
 
Perhekodin laatukäsikirja on kehitetty opinnäytetyön teoriaosuudessa esitettyjen valtakunnal-
listen sijaishuollon laatukriteerien näkökulmasta.. Valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit 
luovat pohjan sille laatutyölle, mitä perhekodissa tehdään. Laatutyön tavoitteena on kuvata 
perhekodissa tehtävä työ selkeästi ja kattavasti. Perhekodin laadunhallinta on avain perhe-
kodissa tehtävälle kokonaisvaltaiselle laatutyön kehittämiselle. 
 
Opinnäytetyön liitteenä on tuotoksena syntynyt Perhekoti Haapakoski Oy:n laatukäsikirja. 
Liiteosiossa on kehittämisprosessin tuotoksena syntyneet toiminnan kuvaukset ja kirjalliset 
lomakkeet sekä kaavakkeet. 
 
Työstä on rajattu pois kokonaan jälkihuollon osuus eli opinnäytetyössä keskitytään ainoas-
taan Perhekoti Haapakoski Oy:n sijoitus- ja hoitovaiheen prosesseihin. 
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2 PERHEKOTI HAAPAKOSKI OY 
 
2.1 Yritysmiljöö 
 
Perhekoti Haapakoski Oy on varsin nuori lastensuojelualan yritys. Yritys on perustettu ke-
sällä 2009 ja varsinainen toiminta alkoi 1.11.2009. Perhekoti sijaitsee Heinolan kirkonkyläs-
sä Pirttiniemen asuntoalueella. Osakeyhtiön osakkaina ovat johtajapariskunta Helge ja Anneli 
Haapakoski. 
 
Perhekodissa on 4 hoitopaikkaa huostaanotetuille lapsille ja nuorille. Lapset asuvat yhden tai 
kahden hengen huoneissa. Toimintaperiaatteiden mukaisesti perhekotiin voidaan sijoittaa 
kouluikäisiä lapsia eri puolilta Suomea. Miljöönä perhekoti on turvallinen ja rauhallinen. Rau-
hallisen sijaintinsa ansiosta lasten kasvaminen ja kehittyminen perhekodissa on turvallista. 
Perhekodin arjessa koulunkäynti ja monipuoliset harrastukset luovat lapsille ja nuorille kiinte-
än kokonaisuuden.  
 
Perhekoti toimii johtajapariskunnan omistuksessa olevassa omakotitalossa. Kiinteistön ker-
rosala on 275 m2, josta välittömässä asuinkäytössä on noin 250 m2. Kiinteistö sijaitsee loi-
valla rinnetontilla. Tontin pinta-ala on noin 1400 m2. Talon ensimmäisessä kerroksessa ovat 
makuuhuoneet, keittiö, wc:t ja kuraeteinen. Alakerrassa sijaitsee lasten- ja nuorten harrastus-
tiloja, takkahuone, sauna- ja suihkutilat, vaatteiden pesu- ja kuivatustilat sekä varastotila 
öljysäiliölle.  
 
Perhekodin sijaintipaikkaa suunniteltaessa yksi tärkeä kriteeri sijaintipaikalle oli ympäristön 
soveltuvuus perhekotitoimintaan. Teimme alustavan selvityksen tarvittavien palvelujen saata-
vuudesta alueella sekä toimintayksikön soveltuvuudesta perhekotitoimintaan ennen kiinteistön 
hankintapäätöstä. Kiinteistön välittömässä läheisyydessä sijaitsevat lasten leikkikenttä, vene-
valkama sekä uimaranta. Ala-asteen kouluun, jääkiekkokaukalolle/tenniskentälle ja liikunta-
hallille on matkaa noin kilometri. Matka taittuu turvallisesti pyörätietä pitkin. 
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Perhekodissa työskentelee perhekotivanhempien lisäksi yksi ohjaaja. Henkilöstön määrä 
suhteutetaan lapsitilanteen mukaan. Perhekoti suosii pitkäaikaisia asiakassuhteita, jolloin si-
joituksien taustalla on huostaanotto. Lyhytaikaisissa asiakassuhteissa avohuollon sijoitus voi 
tulla kysymykseen. 
 
2.2 Perhekoti Haapakoski Oy:n kasvatusperiaatteet 
 
Perhekoti Haapakosken kasvatusperiaatteet on kehitetty työn ohessa heti toiminnan alkuhet-
kistä lähtien. Perhekodin yleistavoite on kasvattaa lapsista ja nuorista itsenäisiä aikuisia, joilla 
oma elämänhallinta on kunnossa. Turvalliset ihmissuhteet, vastuu työelämästä, koulutuksesta 
ja vapaa-ajasta luovat kasvatukselle suunnan.  
 
Perhekoti Haapakosken tärkeänä kasvatustavoitteena on rehellisyys. Lapset ja nuoret ope-
tetaan tiedostamaan jo varhaisessa vaiheessa oikean ja väärän merkitys. Ongelmia opitaan 
käsittelemään rehellisesti ja avoimesti ja se kohottaa lasten ja nuorten uskoa oikeudenmukai-
suuteen. Rehellisyys on toiminnan perusta, josta on hyvä ponnistella kohti luottamuksellista 
elämänhallintaa. 
 
Luottamus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä perhekodin kasvatuspolulla. Hoito- ja kas-
vatustyön tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuullisia aikuisia. Kun toimii vastuul-
lisesti ja luottamuksen arvoisesti, saa onnistumisen elämyksiä koulussa, kotona ja vapaa-
aikana. Itsetunnon vahvistumisen avulla elämänhallinta vahvistuu entisestään. 
 
Suvaitsevaisuus ja toisten ihmisten kunnioittaminen ovat tärkeä osa perhekodin kasvatusperi-
aatteita. Tulla itse hyväksytyksi ja hyväksyä toiset tasa-arvoisina kansalaisina ohjaa lapsia ja 
nuoria suvaitsevaisuuteen ja terveeseen itsetuntoon. Perhekodin omien periaatteiden vaalimi-
nen nähdään tärkeäksi osaksi perhekodin kasvatus- ja hoitotyötä. 
Patikointiretket luontoon, harrastuksiin ohjaaminen, iltapuuhat iltarukouksineen ovat merkit-
tävä osa kasvatusta ja ne koetaan tärkeiksi. 
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Pienille lapsille arjen rutiinit ovat tärkeitä. Perheen päivittäiset toiminnot rytmittävät arjenhal-
lintaa ja luovat arkeen rutiinit. Lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta rutinoitunut arki-
elämä on ensiarvoisen tärkeää. Perhekodissa toimivat rutiinit helpottavat kaikkien elämää, 
koska jokaisesta ruokailusta tai käsien pesusta ei tarvitse neuvotella. (Kupiainen 2010.) 
 
Perhekodissa arjen hallintaa rytmittävät huoneentauluiksi kirjatut arkirutiinit, jossa oma tärkeä 
paikkansa on aamutoimilla, koululla ja läksyillä, harrastuksilla, kavereilla sekä iltatoimilla. 
Rutiinit luovat lapsille ja nuorille turvallisuutta, jossa omatoiminen ja itsenäinen tekeminen 
kohottavat itsetuntoa ja osaamista. Pienet itsenäiset tehtävät kuten oman huoneen siivous tai 
astiapesukoneen tyhjennys ovat opettelua ja oppimista matkalla aikuisuuteen. 
 
 
3 LASTENSUOJELU PERHEKODISSA 
 
3.1 Perhekodin määritelmä 
 
Ammatillisella perhekodilla tarkoitetaan yksityisen sosiaalipalvelulain valvonnasta annetun lain 
mukaisen luvan saanutta perhekotia, jossa lasten kanssa yhteisessä kodissa asuu vähintään 
kaksi hoidosta ja kasvatuksesta vastaavaa henkilöä. Sijaishuoltomuotona ammatillinen per-
hekoti sijoittuu sijaiskodin ja laitoshoidon välimaastoon. Lupaehtojen mukaan toisen perhe-
kodissa asuvan henkilön tulee olla yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 4 
§:ssä tarkoitettu vastuuhenkilö. (Länsi-Suomen Lääninhallitus 2006, 2.) 
 
Ammatillisessa perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään seitsemää lasta mukaan 
lukien perhekodissa asuvien hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa samas-
sa taloudessa asuvat muut alle kouluikäiset lapset ja perhekodissa mahdollisesti muut hoidet-
tavat henkilöt. Kahta hoidettavaa lasta kohden tulee työskennellä vähintään yksi hoito ja 
huolenpitovastuussa oleva henkilö. (Länsi-Suomen Lääninhallitus 2006, 2.) 
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Perhekoteja ovat lastensuojelun sijaishuollossa niin perinteiset sijaisperheet kuin yksityiset, 
ammatilliset perhekoditkin. Myös kunnat ja koulukodit ovat perustaneet omia perhekoteja. 
Pitkäaikaista hoitoa antavien perhekotien rinnalle on perustettu lyhytaikaista hoitoa antavia 
perhekoteja sekä varallaolokoteja, joita voidaan käyttää muun muassa lasten kiireellisiin si-
joituksiin. (Mikkola 1997, 8.) 
 
3.2 Perhekoti ja avohuollon sijoitus 
 
Lapselle voidaan järjestää asiakassuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla avohuollon tukitoimena 
tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa taikka laitoshoitoa yhdessä hänen van-
hempansa, huoltajansa tai muun hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaavan henkilön 
kanssa. Lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena lyhytaikaisesti myös yksin, jos siihen 
on huoltajan suostumus tai alle 12 vuotta täyttänyt lapsi siihen suostuu. ( Lastensuojelulaki 
2007/417.) 
 
3.3 Perhekoti ja kiireellinen sijoitus 
 
Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpees-
sa, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshoitoon tai muulla tavoin järjes-
tää hänen tarvitsemansa hoito ja huolto (Lastensuojelulaki 2007/417 ). 
 
3.4 Perhekoti ja sijaishuoltopaikan valinta 
 
Lastensuojelulain (2007/417) 50 § muuttuu eduskunnan päätöksen mukaisesti vuoden 2012 
alusta. Lain pykälään saatettu lisäys kuuluu näin: ”laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijais-
huoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa 
tai muualla.” Muutos aikaisempaan on suuri, koska nyt laki velvoittaa sijoittamaan lapsen 
ensisijaisesti perhehoitoon. Lain tulkinnan mukaisesti lapsi tulee ensisijaisesti sijoittaa perhe-
hoitoon tai riittävien tukitoimien avulla jonnekin muualle. Vasta näiden jälkeen lapsen sijoitus 
voidaan tehdä laitokseen. Lakiin tehdyllä muutoksella toivotaan sijaishuollon laitospainottei-
suuden vähenevän. (Lastensuojelulaki 2007/417.) 
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Uusi lastensuojelulain ohjeistus on saanut yksityisen sijaishuollon toimijat liikkeelle. Etelä-
Suomen Aluehallintoviraston Sosiaali- ja terveystoimen tarkastajan mukaan uusia ammatillisia 
perhekoteja perustetaan kiihtyvällä vauhdilla Etelä-Suomessa. (Stenroos 2011.) 
 
3.5 Huostaanotto sijaishuollossa 
 
Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja hänelle on järjestettävä 
sijaishuolto, jos lapsen terveys vaarantuu puutteellisen huolenpidon takia tai muut kasvuolo-
suhteet jostain syystä vaarantavat lapsen terveyttä ja kehitystä. Edelleen huostaanoton kritee-
rit täyttyvät, jos lapsi vaarantaa terveyttään ja kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä 
muun kuin vähäisenä pidettävän rikoksen tai muuten vaarantaa terveyttään näihin rinnastetta-
viin tekoihin. Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan ryhtyä vain, jos lasten-
suojelulain 7 luvussa tarkoitetut toimet eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon toteut-
tamiseksi sopivia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Tällaisiksi 
toiminnoiksi katsotaan se, jos lapsen olosuhteet ovat vaaraksi hänen kehitykselleen tai olo-
suhteet eivät voi turvata lapsen kehitystä ja terveyttä. Tässä tilanteessa huomioidaan myös 
lapsen oma käyttäytyminen. Kun lapsi vaarantaa omaa terveyttään ja kehitystään käyttäyty-
misellään, on ryhdyttävä lain tulkinnan mukaisesti avohuollon tukitoimiin. Kun oheiset avo-
huollon tukitoimet eivät ole olleet riittäviä, on huostaanotolle peruste. Huostaanottoon voi-
daan ryhtyä myös, jos sijaishuollon arvioidaan olevan lastensuojelulain 4 §:n mukaisesti lap-
sen edun mukainen. ( Lastensuojelulaki 2007/417.) 
 
 
4 LASTENSUOJELUN KESKEISET PERIAATTEET 
 
Lastensuojelulain (2007/417) mukaan lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitys-
tä ja hyvinvointia. Edelleen lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia, ja muita lapsen 
hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Var-
hainen puuttuminen ongelmiin sekä perheen ja lapsen ongelmien ehkäiseminen on keskeisiä 
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lastensuojelulain periaatteita. Lapsen etu on ensisijainen kriteeri arvioitaessa lastensuojelun 
tarvetta ja sen toteuttamista. (Lastensuojelulaki 2007/417.) 
 
Lapsen edun arvioimisessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot 
ja ratkaisut turvaavat lapselle tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatku-
vat ihmissuhteet sekä mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän että kehitys-
tason mukaisen valvonnan ja huolenpidon. Laissa pyritään turvaamaan lapselle riittävä ja 
toivomuksia vastaava koulutus, turvallinen kasvuympäristö sekä ruumiillinen ja henkinen kos-
kemattomuus. Edelleen laki pyrkii turvaamaan lapsen itsenäistymisen ja kasvamisen vastuulli-
suuteen sekä mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan. Viimeisenä 
periaatteena on pyrkimys huomioida lapsen kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen tausta. 
(Lastensuojelulaki 2007/417.) 
 
Lastensuojelulakin on edelleen kirjattu, että lastensuojelussa on toimittava hienovaraisesti ja 
käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia. Kun sijaishuolto on lapsen edun kannalta tar-
peen, on se järjestettävä viipymättä. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun 
mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. ( Lastensuojelulaki 
2007/417.) 
 
4.1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 
 
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (2011/922) tuli voimaan 10.10.2011. Lakiuudistuksella 
pyritään avaamaan yksityisten sosiaalipalvelujen käsitettä, kiinnittämään huomiota palvelun-
tuottajan vastuuta tekemäänsä laatutyöhön sekä kehittämään valvontaa. Lakiuudistuksen 
pyrkimyksenä on vahvistaa ja selkiyttää valvontaviranomaisen toimivaltaa. Lain hengen mu-
kaisesti samaan aikaan halutaan vahvistaa kunnan tehtävää valvontaviranomaisena. (Sosiaali-
palvelulaki 2011/922.) 
 
Sirkka Rousu (2011) ottaa kantaa blogissaan uuteen omavalvontasuunnitelmaan. Hänen 
mielestään määräys on erittäin kattava, käytännössä omavalvontasuunnitelma on palvelun-
tuottajan laatukäsikirja/toiminnanohjausasiakirja. Se sisältää kaiken mitä voi edellyttää kor-
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kealaatuisesta palveluntuottamisesta. Toiminnassa jo olevien palveluntuottajien tulee laatia 
suunnitelma kesään 2012 mennessä. Rousu peräänkuuluttaa edelleen, että vastaava omaval-
vontasuunnitelma tulisi edellyttää myös julkisilta palveluntuottajilta. (Rousu 2011.) 
 
Perhekoti Haapakoski Oy:n laatukäsikirja pitää sisällään kaiken sen laatutyön, mitä uusi 
omavalvontasuunnitelma vaatii yksityisiltä palveluntuottajilta. Yksityiselle sektorille suunnattua 
omavalvontasuunnitelmaa on jo ehditty kaivatakin. Yhtenäiset toiminnan kuvaukset tuovat 
toivottavasti selkeyttä ja laatua lastensuojelun laajalle rintamalle. Kun samanlainen omaval-
vontasuunnitelma saadaan julkisille palvelutuottajille, voidaan lastensuojelussa valtakunnalli-
sesti puhua kattavasta laadunhallinnasta.  
 
4.2 Lastensuojelun nykytila  
 
Lasten ja nuorten huostaanotot ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Yhteiskunnallinen kehitys 
ajaa lapsiperheet aikaisempaa haastavampaan rooliin. Alati kasvava työttömyys synnyttää 
perheissä turvattomuutta ja taloudellista ahdinkoa. Lapsiperheiden elämänhallinta on suistu-
massa raiteiltaan.  Perheissä ei pystytä turvaamaan lapsen turvallista kasvua ja kehitystä, 
jolloin lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on yhä yleisempää. 
 
4.2.1 Huostassa olleet lapset  
 
Kaikista sijoitetuista lapsista oli vuoden 2010 aikana huostaanotettuina tai kiireellisesti sijoi-
tettuina kaikkiaan 12 547 lasta. Huostassa olevien määrä laski 223 lapsella (-2,2 prosenttia). 
Kiireellisesti sijoitettuna oli kaikkiaan 3 432 lasta. Määrä lisääntyi 594 lapsella (21 prosent-
tia) edellisestä vuodesta. Kaikkiaan kodin ulkopuolelle oli vuoden aikana sijoitettuna 17 064 
lasta ja nuorta Edellisestä vuodesta sijoitettuina olleiden määrä kasvoi reilun prosentin verran. 
Sama lapsi voi sisältyä sekä kiireellisiin sijoituksiin että huostassa olleiden määrään, mikäli 
lapsi kiireellisen sijoituksen jälkeen on päätetty huostaanottaa. Osa huostassa olleista lapsista 
siirtyi vuoden aikana jälkihuoltoon täytettyään 18 vuotta. (THL 2011.) 
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4.2.2 Avohuollon tukitoimet 
 
Lastensuojelun avohuollon tukitoimia ovat esim. perheen taloudellinen tukeminen tai asumisen 
turvaaminen. Tukea voidaan tarvita myös erilaisissa kasvatukseen tai koulunkäyntiin liittyvissä 
ongelmatilanteissa. Lastensuojelun avohuollossa olevien 18–20-vuotiaiden nuorten asiakkai-
den määrä lisääntyi 6,6 prosenttia vuonna 2010. (THL 2011.) 
 
4.2.3 Aikaisempia tutkimuksia ja puheenvuoroja lastensuojelun laadusta 
 
Lastensuojelun tutkimusta varsinkin ammatillisia perhekoteja koskien on Suomessa tehty 
valitettavan vähän.  Petra Kouvonen (2011) on tutkinut lasten osallistumista ammatillisissa 
perhekodeissa. Tutkimuksen tavoitteena oli erityisesti se, miten vapaehtoisuuteen perustuva 
lasten osallistuminen soveltuu ammatillisten perhekotien arkisen järjestyksen sääntelykäytän-
nöksi. Tutkimuksessa lasten osallistumista on tarkasteltu lasten arkisia toimintoja kuten kou-
lunkäyntiä, vapaa-aikaa ja käytöstapoja. Tutkijalla on ollut käytettävissään kolme ammatillis-
ta perhekotia, joiden luona hän vietti aikaa ja nauhoitti keskusteluja ja palavereja. Tutkija 
jakoi osallistumisen kolmeen tapaan:  
1) osallistuminen aikuisten ehdoilla, vailla keskustelua, 2) osallistuminen hiljaisena ja toisaalla 
tapahtuvana, 3) osallistuminen lasten ehdoilla. Tutkimuksen tuloksena voidaan osoittaa, että 
osallistuminen toteutuu eri tavalla riippuen kulloisestakin tilanteesta ja ryhmän kokoonpanos-
ta. Aikuisen rooli osallistumisen toteuttajana oli merkittävä. Kokonaisuutena tutkimus osoitti, 
että osallistuminen on positiiviseksi asiaksi mielletty. Yhteiskuntajärjestyksen muutoksien 
vuoksi osallistumisen tekniikat saattavat jäädä vaatimuksiksi ylhäältä käsin eivätkä siten joh-
da toivottuun tulokseen. (Kouvonen 2011, 205-206; 232-233.) 
 
Lastensuojelun Keskusliitto, Kuntaliitto ja lapsiasiainvaltuutettu ovat tilanneet lastensuojelun 
laadusta, vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista puheenvuoron kahdelta lastensuojelun asi-
antuntijalta, professori Tarja Pösöltä sekä perhekuntoutuskeskuksen johtaja Aila Puustinen-
Korhoselta. Artikkelin on toivottu käynnistävän keskustelun lastensuojelun vaikuttavuudesta, 
epäkohdista ja kehittämismahdollisuuksista. (Puustinen-Korhonen & Pösö 2010.) 
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Lastensuojelu ei pysty turvaamaan hyvästä toimintaympäristöstä huolimatta kaikille lapsille 
lapsuuteen kuuluvaa turvallisuutta ja pysyvyyttä. Puheenvuorossa tarkastellaan pysyvyyttä ja 
turvallisuutta lapsen sijoituspaikan, sosiaalisten suhteiden, tukitoimenpiteiden ja työnteki-
jäsuhteiden pysyvyyden näkökulmasta. Asiantuntijoilla on näkemys siitä, että muutoksia tar-
vitaan lasten ja lapsiperheiden yleiseen tukemiseen ja palvelujärjestelmään sekä lapsi- ja per-
hekohtaiseen lastensuojeluun. Puheenvuorossa korostetaan lastensuojelun ja sijaishuollon 
ehkäisevää luonnetta. Lastensuojelun tiedontuotantoverkostoa esitetään vahvistettavaksi ja 
lastensuojelun rakenteita kehitettäväksi. Samoin puheenvuoro ottaa kantaa lapsiköyhyyden 
poistamiseen, lasten huomioonottamista vanhempien työelämässä sekä mielenterveyden on-
gelmiin. Avohuollon palveluja ja perhekuntoutuksen mahdollisuus tulee puheenvuoron mu-
kaan saada myös nuoria palvelevaksi käytännöksi. Lastensuojelusektorilla työskentelevien 
riittävä ammattitaito ja tuki on varmistettava. Puheenvuorossa korostetaan lastensuojelun 
erityisluonteen vaativuutta tunnistavaa ajattelutavan muutosta koko yhteiskunnassa, jolloin 
laajempaa vastuunottoa voisi tapahtua lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisessa. (Puustinen-
Korhonen & Pösö 2010.) 
 
Riitta Laakso (2009) on tutkinut väitöskirjassaan lastenkodissa tehtävää työtä. Tutkimuksen 
tavoitteena oli kuvata lastenkotityötä sekä löytää käsitteitä ymmärtää lastenkodissa tehtävää 
arkista työtä. Tutkimuksen aineisto kerättiin kahdesta lastenkodista vuosina 2004 ja 2005. 
Aineisto koostui muistiinpanoista, työntekijöiden haastatteluista, päivittäisistä raporteista sekä 
lastenkotien omista aineistoista kuten laatukäsikirjoista, ja toimintakertomuksista. Tutkimuk-
sen ensimmäisessä osion työnimenä on ”arkinen huolenpito”. Toisessa osiossa kuvataan las-
ten kanssa tehtävää työtä. Kolmannessa vaiheessa tutkimus keskittyy vanhempien kanssa 
tehtävän työn jäsentämiseen. Viimeisenä eli neljäntenä vaiheena tutkimus keskittyy ns. hanka-
liin aiheisiin, joita niitäkin lastenkotimaailmasta löytyy. Tutkimuksen tuloksena lastenkotityö 
näyttäytyy etenkin lastensuojelutyönä sekä lasten kanssa tehtävänä työnä. Tutkija on lansee-
rannut käyttöönsä sanan ”kotitapaisuus”, jolla hän tarkoittaa lapsista huolehtimista ja yhdessä 
elämistä. Lastenkotityössä arjen rutiinit näyttäytyivät tutkimuksessa merkittäviksi työn  
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määrittäjiksi. Tiivistetysti tutkija kiteyttää lastenkotityön tarkastelun neljään teemaan: arkinen 
huolenpito, tavallinen ja erityinen, kuvauksellinen orientaatio ja vanhemmuustyö. ( Laakso 
2009,5-6; 253-254.) 
 
Pirjo Pölkki (2008) on vertaillut eri maiden sijaishuollon linjauksia ja periaatteita. Pohjois-
maisessa lastensuojelujärjestelmien vertailussa Suomi poikkeaa muista Pohjoismaista yksityi-
sen perhehoidon selvästi pienemmällä osuudella. Suomessa perhehoitoon sijoitettujen lasten 
määrä vuonna 2001 oli 44 prosenttia, oli se Norjassa samaan aikaan 87 prosenttia ja Ruot-
sissa 72 prosenttia. Ruotsissa on tehty tutkimusta samassa lastenkodissa 20 vuotta olleiden 
henkilöiden parissa. Tutkimus osoitti, että hyvä elämänhallinta aikuisena ei ollut yhteydessä 
sijaishuollon muotoon. Tasapainoisinta kehitys oli kuitenkin niillä ihmisillä, joilla oli 4-
vuotiaana ollut hyvä ja turvallinen suhde joko sijaisvanhempaan tai biologiseen vanhempaan. 
Koulukodissa sijoitettuna olleista puolet koki myöhemmässä elämässään epävakautta ja ris-
kialttiutta. Tutkimuksen mukaan koulukotien maine syrjäytymisen edistäjinä ei näin täysin 
pidä paikkaansa. Myös muista sijaishuoltopaikoista sijoitetuilla on ollut positiivisia kokemuk-
sia ja he ovat kokeneet tulleen autetuiksi. (Pölkki 2008, 170.) 
 
4.2.4 Lastensuojelu Heinolassa 
 
Taina Kivijärvi kirjoittaa paikallislehdessä 10.1.2012 näyttävästi kolmannella sivulla Heinolan 
lastensuojelun tämän päivän tilasta. Kivijärven mukaan vuonna 2010 kolme prosenttia Hei-
nolan 0-17-vuotiaiden ikäluokasta oli sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Valtaosa heistä on 12–
15-vuotiaita. Koko valtakunnan tilastoissa Heinolan lastensuojelun tilasto sijoittuu neljännek-
si, kun tilastoihin lasketaan kaikki alle 18-vuotiaiden lasten kodin ulkopuoliset sijoitukset. 
Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttilan mielestä Heinolassa ollaan jo kriisitilanteessa. Hei-
nolan kohdalla kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat kasvattaneet osuuttaan tasaisesti vuodesta 
2005. Korttilan mielestä syynä korkeisiin tilastollisiin lukemiin on vanha toimintakulttuuri, 
jossa lastensuojeluilmoituksia tehdään myöhäisessä vaiheessa. Sitten, kun ilmoitus tehdään, 
kriisi on jo päällä ja vaihtoehtona on usein lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle. Korttila 
kertoo lehdessä edelleen, että lastensuojelu on sosiaali- ja terveystoimen tärkeysjärjestyk-
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sessä lähivuosina ykkösenä. Lastensuojelun tavoitteena Heinolassa on saada sijoituksien 
määrä laskemaan Päijät-Hämeen keskiarvon tasolle. (Kivijärvi 2012.) 
 
5 LAADUNHALLINTA LASTENSUOJELUTYÖSSÄ 
 
Laatuajattelu on syntynyt USA:ssa ja Japanissa alun perin tavaratuotannon tarpeisiin. Laatu-
ajattelu on saanut jalansijaa myös palvelusektorilla. Suomeen laatuajattelu rantautui laman 
jälkimainingeissa 1990-luvun alussa. Ensimmäiset valtakunnalliset suositukset Suomessa jul-
kaistiin 1995 STAKES:n toimesta. Laadunhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa –julkaisun 
tavoitteena oli mm. innostaa työyhteisöjä laatutyön saloihin sekä selkiyttää laatukäsitteitä. 
(Mikkola 1997, 8.) 
 
Laadunhallinta muodostuu sanoista laatu ja hallinta. Laatu tuo useimmille mieleen jotain hyvää 
ja tavoiteltavaa. Hallinta sana tuo mielleyhtymän, että kaikki on hallinnassa ja järjestyksessä. 
Laadunhallinta tarkoittaa, että laatu on hallinnassa ja tiedetään, millaisiin odotuksiin ja vaati-
muksiin on vastattava organisaation toiminnassa. Laadunhallinnan saaminen hallintaan edellyt-
tää monenlaisten asioiden selvittämistä ja monenlaisen tiedon siirtämistä organisaation sisällä. 
Organisaation laadunhallintaan päästään pitkäjänteisellä työllä, yhteisillä sopimuksilla, sovitul-
la kirjaamisella ja jatkuvalla toiminnan arvioinnilla. (Rousu, Holma 1999. ) 
 
Sosiaali- ja terveyshuollossa laatu on vaikea määritellä. Nykyinen lähestymistapa yhdistää 
palvelujen käyttäjien, palvelujen tuottajien ja johtamisen näkökulmat. Laatu voidaan määritel-
lä niistä ominaisuuksista koostuvaksi kokonaisuudeksi, johon perustuu organisaation, tuot-
teen, palvelun ja tietyn prosessin kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuneet 
odotukset. Laatu koostuu osin näkyvistä, mitattavista ominaisuuksista, mutta siihen liittyy 
myös sisäisiä, vaikeasti määriteltäviä ja mitattavia piirteitä. Laatu on myös sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattilaisten määrittelemää ammatillista ja tieteellistä laatua. Laatuun liittyy aina 
myös taloudellisia seikkoja sekä johtamiseen liittyviä näkökulmia. Näitä kolmea eri laadun 
näkökulmaa nimitetään asiakkaan laaduksi , ammatilliseksi laaduksi sekä johtamisen laaduk-
si. (Idänpää-Heikkilä, Outinen jne. 2000, 11-12.) 
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5.1 Sijaishuollon laadunhallinta 
 
Lastensuojelussa lainsäädäntö määrää toiminnan puitteet ja säätelee tarkasti huostaanoton ja 
sijaishuollon edellytyksistä. Sijaishuoltoa määrittävät lastensuojelulaki ja – asetus, laki lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta, perhehoitajalaki, sosiaalihuoltajalaki, hallintomenettelylaki 
sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaan liittyvä laki ja asetus. Laki lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta (1983/361) määrittelee lapsen hyvän hoidon ja kasvatuksen. (Laki lap-
sen suojelusta ja tapaamisoikeudesta 1983/316.) 
 
Lain ensimmäinen pykälä kuuluu näin: ”Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasa-
painoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. 
Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempi-
ensa välillä. Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon 
nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja vi-
rikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. 
Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta 
ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäis-
tymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää”. (Laki lapsen 
suojelusta ja tapaamisoikeudesta 1983/316.) 
 
Lisäksi Suomi on hyväksynyt monien muiden maiden tapaan YK:n lapsen oikeuksien sopi-
muksen, jossa luetellaan lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asetetaan valtioille ensisijainen 
vastuu toteuttaa ne. Sopimuksen neljä yleistä periaatetta on syrjimättömyys, lapsen edun 
huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen ja lapsen näkemyksen kunnioittaminen. Lap-
sen oikeuksien sopimuksen mukaan valtioilla on velvollisuus tiedottaa lasten oikeuksista sekä 
lapsille että aikuisille. ( UNICEF Suomi 2011.) 
 
5.2 Sijaishuollon toiminnan laadun arviointi 
 
Laatua ei voi kehittää ilman arviointia. Arvioinnissa selvitetään, ovatko asetetut tavoitteet 
savutettu sekä tunnistetaan kehittämistarpeet ja kehittämisen kohteet. Arvioinnin mittaamisen 
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tulee olla monipuolista ja sen tulee kohdistua tasapainoisesti toimintaan eri näkökulmista. 
Arvioinnin muotoja ovat asiakasarviointi, itsearviointi, vertaisarviointi, esikuva-arviointi ja 
ulkoinen arviointi. Arviointi on hyödyllinen oppimisen väline sekä organisaatiolle, henkilöstölle 
että yrityksen johdolle (Holma, Outinen 2001, 45). Sijaishuollossa arviointia tehdään ennen 
sijoitusta, sijoituksen aikana sekä sijoituksen päättyessä. Arviointi voi olla työyhteisön omaa 
arviointia tai asiakkaan kanssa yhdessä tehtyä arviointia tai pelkästään asiakkaan suorittamaa 
arviointia. Kysymys on työprosessin arvioinnista sekä työn tulosten arvioinnista. (Mikkola 
1997, 19.) 
 
Perhekoti Haapakoski Oy:ssä arviointia suoritetaan kolmella tavalla. Henkilöstö arvioi omaa 
työtään sijoituksen aikana ja sijoituksen päättyessä. Työn sisäinen arviointikaavake on esitet-
ty laatukäsikirjan liitteessä. Yhteistyökumppaneilta kerätään palautetta sekä hoidon aikana 
että hoidon päättyessä. Asiakaspalautekaavake yhteistyökumppaneilta on esitetty laatukäsi-
kirjan liitteessä. Sijoitettujen lasten ja nuorten verkosto, perhe ja omaiset voivat antaa palau-
tetta Perhekodin toiminnasta asiakaspalautekaavakkeella, joka on myös laatukäsikirjan liit-
teessä. Lisäksi ongelmatilanteissa, joissa Perhekodin asiakas on tyytymätön saamaansa koh-
teluun, on asiakkaalla mahdollisuus asiakaslain myötä tehdä muistutus Perhekodin työnteki-
jälle tai johtajalle tai sosiaaliviranomaiselle. Kirjallinen muistutuskaavake ja siihen liittyvä laki-
pykälä löytyy myös laatukäsikirjan liitteestä. 
 
Asiakasarvioinnissa on kyse palautteen hankkimisesta ja saamisesta palveluja käyttäviltä tai 
niitä ostavilta asiakkailta ennen palvelun alkamista, sen aikana tai sen päättyessä Saadun 
tiedon perusteella voidaan esimerkiksi muuttaa toimintaa ja palvelua asiakaslähtöisemmäksi 
tai arvioida asiakaspalvelun ja hoidon laatua ja tuloksia sekä mitata asiakastyytyväisyyttä. 
Itsearvioinnissa tarkastellaan ja tutkistellaan kriittisesti ja järjestelmällisesti omaa, organisaati-
on tai työyksikön toimintaa. Itseään arvioiva työyksikkö oppii koko ajan. Henkilökohtainen 
itsearviointi voi sisältää esimerkiksi sen, miten hyvin itse pystyy työssään toteuttamaan orga-
nisaation laatupolitiikkaa tai laadunhallintaa. (Holma, Outinen 2001, 48.) 
 
Vertaisarvioinnissa samaa alaa edustavat henkilöt tai ryhmät arvioi järjestelmällisesti toistensa 
toimintaa. Vertailujen pohjana voi olla esimerkiksi dokumentoitu hoitoprosessi, joka otetaan 
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yhteiseen tarkasteluun. Esikuva-arviointi on suomennos sanalle benchmarking, joka tarkoit-
taa hyvistä esimerkeistä oppimista. Tässä arvioinnissa verrataan oman toiminnan tehokkuutta 
ja laatua suhteessa kilpailijoihin. Sisäinen arviointi (auditointi) tarkoittaa virallista tarkastusta 
ja arviointia. Sisäisessä auditoinnissa organisaatio selvittää itse, ovatko esimerkiksi laatutoi-
minnot ja niiden tulokset suunnitelmien ja annettujen kriteerien mukaiset. Ulkoiseen arviointiin 
organisaatio palkkaa ulkopuolisen arvioijan omaan toimintaansa. Tällaista arviointia teke-
mään palkataan yleensä alan asiantuntijoita tai konsultti. (Holma, Outinen.2001, 48,49.) 
 
5.3 Laatukriteerit ja laatukriteerin valinta 
 
Laatukriteeri on laadun määrittämisen perusteeksi valittu pätevä, luotettava ja mitattava pal-
velun ominaisuus, jonka perusteella voidaan arvioida, onko palvelu laadukasta. Laatukriteeri 
myös ohjaa toimintaa haluttuun suuntaan. Hyvän hoidon ja palvelukäytännön tueksi voidaan 
määrittää laatukriteereitä. Laatukriteereiden avulla osoitetaan laadun tunnusmerkit. Laatukri-
teerit antavat hyvälle palvelulle sisällön ja samalla laadulle konkreettisen hahmon.(Outinen, 
Lempinen, ym. 1999, 84; Holma, Tolvanen jne. 2010, 89. ) 
 
Lastensuojelutyö on moniammatillista toimintaa, mikä on otettava huomioon laatukriteereitä 
määriteltäessä. Lastensuojelussa on kysymys asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutussuhtees-
ta, jossa asiakas ja työntekijä ovat mukana tilanteissa ja tapahtumissa. Lastensuojelutyön 
laaja-alaisuuden vuoksi sekä asiakkailla että muilla toimijoilla on oltava yhteneväiset visiot 
organisaation toimintatavoista. (Rousu, Holma 1999, 30, 31.) 
 
Laatukriteerin avulla organisaatio antaa kokonaiskuvan toiminnastaan. Kokonaiskuvaa arvi-
oitaessa tulee laatukriteerien kattaa kaikki kolme näkökulmaa laatuun: asiakkaan, työntekijän 
ja johtamisen näkökulma. Laatukriteerin voi valita valmiista kriteeristöstä, kirjallisuudesta tai 
kriteeristön voi luoda itse. (Idänpää-Heikkilä ym. 2000, 22.) 
 
Laadun monimuotoisuuden vuoksi sitä kuvaamaan tarvitaan sekä kvantitatiivisia, määrällisiä, 
että kvalitatiivisia, laadullisia laatukriteerejä. Nämä täydentävät toisiaan. 
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Kvalitatiivisia laatukriteerejä tarvitaan kuvaamaan niitä monia tekijöitä palvelussa, joita nume-
roin ei voi kuvata. Kvalitatiivinen laatukriteeri lastensuojelussa voisi olla lapsen mahdollisuus 
tutustua ennalta sijaishuoltopaikkaan. Kvantitatiivisilla laatukriteereillä lastensuojelussa voi-
daan kuvata lastensuojelun sijaishuoltopaikkaan jonossa olevien lasten määrää. Ammatillisen 
perhekodin laatukriteereiden valinnassa kiinnitetään huomiota paitsi henkilöstön osaamiseen, 
jaksamiseen ja pätevyyteen myös perhekodin tiloihin. (Länsi-Suomen Lääninhallitus 2006; 
Idänpää-Heikkilä ym. 2000, 12.) 
 
 
6 VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON LAATUKRITEERIT 
 
6.1 Tausta 
 
Valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit syntyivät kirjalliseen muotoon vuonna 2005. Mit-
tava projekti sai nimekseen Laituri-projekti ja sen rahoituksesta vastasi Raha-
automaattiyhdistys. Laituri-projektin lähtölaukaus ammuttiin vuonna 2001. Kuitenkin jo 
vuonna 1994 Lastensuojelun Keskusliiton sijaishuollon neuvottelukunta oli perustanut laatu-
työryhmän, joka järjesti laatua pohtivia seminaareja ja laati projektisuunnitelman sijaishuollon 
laatuprojektin käynnistämiseksi. Laatuprojekti käynnistyi RAY:n tuella vuonna 1996. Pro-
jektin viimeisenä vuotena 1999 perustettu auditointiryhmä katsoi, että Suomessa käytössä 
olevia laatukriteerejä (mm. ISO 9001 –standardi ) on vaikea soveltaa sijaishuollon kentälle 
sellaisenaan. Auditointiryhmän päätöksen mukaisesti sijaishuollon laatukriteerien luomista 
varten perustettiin oma projekti, jolle anottiin RAY:n rahoitus. Laituri-projekti sai rahoituksen 
ja käynnistyi vuonna 2001 ja aikaisempi auditointiryhmä nimettiin projektin ohjausryhmäksi. 
(Paavola 2006, 4,5.) 
 
6.2 Kriteeristö 
 
Kriteeristö rakennettiin yhteistyössä lastensuojelun valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Mu-
kana oli yli sata henkilöä 70:stä eri lastensuojelualan organisaatiosta lastenkodin johtajasta 
avohuollon sosiaalityöntekijään. Laituriprojektin vahvuutena on nähty mukana olleiden toimi-
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joiden käytännön työkokemus sijaishuollon haastavassa tehtäväkentässä. Useita erilaisia 
mielipiteitä ja käytäntöjä on mahtunut matkan varrelle ja odottaa saattoi, että laadukas lop-
putulos oli odotettavissa. 
 
Sijaishuollon laatukriteerit tarkastelevat sijaishuoltoa lapsen näkökulmasta. Ne osoittavat, 
mihin sijaishuoltopaikan toiminnassa pitäisi kiinnittää huomiota sijaishuollon laatua arvioitaes-
sa. Alkuvaiheen sijoitusprosessin jälkeen lapsen elämänhallinnan muodostaa sijaishuoltopai-
kan hoito- ja kasvatustoimenpiteet siihen liittyvine toimintaedellytyksineen. Viimeisessä vai-
heessa lapsi saatellaan jälkihuollon kautta itsenäiseen elämään. (Valtakunnalliset sijaishuollon 
laatukriteerit 2005, 8-10.) 
 
Sijaishuoltopaikan antama hoito ja kasvatus sekä muu toiminta jäsennetään prosesseina, 
joiden mukaan toimitaan. Prosessit on tehty näkyviksi saattamalla ne kirjalliseen muotoon. 
Sijaishuollon prosessit on jaettu sijoitusvaiheeseen, hoito- ja kasvatusvaiheeseen sekä jälki-
huoltoon. Kriteeristössä niitä käsitellään yksityiskohtaisesti jakamalla ne osatoimintoihin. Pro-
sessikuvaukset luovat kehykset lapsen henkilökohtaisen hoidon ja kasvatuksen suunnittelulle. 
Suunnitteluun osallistuvat lapsen lähipiiri mahdollisuuksiensa mukaan. Jotta sijaishuollon sisäl-
lön laatukriteerit voivat täyttyä, on sijaishuoltopaikan toiminnan perusedellytykset oltava 
myös kunnossa. (Valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit 2005, 8-10.) 
 
6.2.1 Sijoitusvaiheen kriteerit 
 
Yhteydenotto ja tiedonkeruuvaiheen tavoitteena on koota kaikki oleellinen tieto sijaishuolto-
paikasta sekä lapsen tilanteesta päätöksenteon pohjaksi lasta sijoittavalle taholle. Sijoitusvai-
heessa sijaishuoltopaikassa on arvioitu yksikön sopivuutta lapsen sijoituspaikaksi ja kaikki 
oleellinen tieto lapsesta ja hänen taustastaan kerätään sijaishuoltopaikkaan arvioimisen tueksi. 
Samoin sijaishuoltopaikka toimittaa omat tarpeelliset tietonsa sosiaalityöntekijälle. (Valtakun-
nalliset sijaishuollon laatukriteerit 2005, 15-16.) 
 
Yhteydenoton jälkeen arvioidaan tilannetta, onko sijaishuoltopaikka oikea paikka juuri tä-
män lapsen tarpeisiin. Arviointivaiheessa sosiaalityöntekijä ja sijaishuoltopaikka yhdessä ar-
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vioivat esimerkiksi yksikön resursseja, erityispalveluja sekä henkilökunnan määrää suhteessa 
lapsen tarpeisiin. Tämän jälkeen edetään tutustumisvaiheeseen, jossa sijaishuoltopaikalla on 
oma dokumentoitu tapansa toimia. Päätöksen jälkeen sijoitukseen liittyvistä asioista keskus-
tellaan asianomaisten kanssa ja siirrytään seuraavaan vaiheeseen. (Valtakunnalliset sijaishuol-
lon laatukriteerit 2005, 17-18.) 
 
Jokaisen uuden lapsen saapuminen sijaishuoltoyksikköön aiheuttaa yksikössä muutoksia. 
Tämän vaiheen tavoitteena on luoda lapselle ja hänen verkostolleen turvallinen olo siitä, että 
lapsi on tervetullut uuteen sijaishuoltoyksikköön. Lapselle on varattu oma viihtyisä huone ja 
hänet tutustutetaan yksikön muihin lapsiin ja työntekijöihin. (Valtakunnalliset sijaishuollon 
laatukriteerit 2005, 19-20.) 
 
Kun halutaan tietää, miten lapsen sijoitusprosessi on onnistunut, sijaishuoltoyksikkö kerää 
palautetta lapselta ja hänen verkostoltaan. Palautteiden avulla sijaishuoltoyksikkö voi edel-
leen kehittää tämän vaiheen työskentelyä tulevaisuudessa. (Valtakunnalliset sijaishuollon laa-
tukriteerit 2005, 20.) 
 
6.2.2 Hoidon ja kasvatuksen kriteerit  
 
Lapsen etu määrittelee lapsen kokonaisvaltaista hoitoa ja kasvatusta. Kun lapselle tärkeät 
ihmissuhteet, laadukas hoito ja kuntoutus sijaishuoltopaikassa ovat tasapainossa, voi lapsi 
asettua sijaishuoltopaikkaan turvallisin mielin. Kun lapsen perhe saa sijoitustapahtumassa 
osakseen sellaisen roolin, että lapsi saa myös perheen varauksettoman tuen sijoitukselle, 
ollaan laadullisesti oikealla tiellä. (Valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit 2005, 21-22.) 
 
Lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi lapsen yksilölliset taipumukset on otettava huo-
mioon laadittaessa tavoitteita hyvälle hoidolle ja kasvatukselle. Lapsen hoito ja kasvatus on 
tavoitteellista, kun lapselle tehdään kirjallinen hoito- ja kasvatussuunnitelma. Läheiset ihmis-
suhteet tasapainottavat arjen hallintaa ja auttavat lasta selviytymään arkielämän haasteista. 
(Valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit 2005, 23-24.) 
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Sijaishuoltopaikassa tehtävä työ on yhteistyötä paitsi lapsen kanssa myös lapsen läheisten 
ihmisten kanssa. Läheiset ihmiset kuten perhe ja sukulaiset, ammatti-ihmiset sekä koulumaa-
ilman henkilöstö ovat tärkeässä roolissa sijaishuoltopaikan arkisen elämän kartoituksessa. 
(Valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit 2005, 25-26.) 
 
Sijaishuoltopaikan on varauduttava myös sijoituksen päättämiseen. Lapsen ja hänelle tärkei-
den ihmisten kanssa käydään yksityiskohtainen keskustelu ja arviointi sijoituksen päättämisen 
liittyvistä asioista. Sijoituksen päättäminen perustuu huoltosuunnitelman kirjattuun päätökseen 
ja huolelliseen tilanteen arviointiin. Sijoituksen päättäminen saattaa aiheuttaa monenlaisia tun-
temuksia ja pettymyksiä, joihin sijaishuoltopaikassa on osattava varautua. (Valtakunnalliset 
sijaishuollon laatukriteerit 2005, 26-27.) 
 
Viimeisessä vaiheessa sijaishuoltopaikassa tehdään arvio siitä, miten koko sijoitus lapsen 
kohdalla on onnistunut. Arvioinnissa lapsi ja hänen läheiset ihmiset yhdessä arvioivat päätty-
mässä olevaa sijoitustapahtumaa ja sen toteutumista. Kirjallisten palautteiden avulla sijais-
huoltopaikka pystyy kehittämään toimintaansa entistä laadukkaampaan suuntaan. (Valtakun-
nalliset sijaishuollon laatukriteerit 2005, 27.) 
 
6.3 Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Tässä luvussa tarkastelen keskeisimpiä sijaishuoltopaikan toimintaedellytyksiä, jotka mahdol-
listavat laadukkaan kasvatus- ja hoitotyön. Tällaisia elementtejä ovat arvot ja toimintaperi-
aatteet, henkilöstö, johtaminen, resurssit ja kumppanuussuhteet sekä toiminnan ja tulosten 
arviointi (Valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit 2005, 10). 
 
Arvot ovat olemassa jokaisessa organisaatiossa. Arvokeskustelun tarkoituksena on luoda 
yritykselle yhteistä pohjaa, johon nojautuen ihmiset tekevät valintoja. Arvokeskustelun käy-
minen antaa tilaisuuden pysähtyä pohtimaan ja joskus jopa kyseenalaistamaan omia toiminta-
tapoja. ( Holma, Outinen jne. 2001, 25.)  
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Arvot liittyvät ihmisen käsitykseen hyvästä elämästä. Arvot ovat ihanteellisen toiminnan ta-
voitteita ja ne ohjaavat valintoja ja arviointeja. Arvot, normit ja uskomukset ohjaavat paitsi 
yksilön toimintaa myös yhteisön toimintaa. Työyhteisön on tutkittava toimintaansa ohjaavia 
ilmiöitä ja taustavaikuttajia. Tällaisen arvokeskustelun käyminen työyhteisössä edellyttää, että 
työyhteisön jäsenet ovat tietoisia omista arvoistaan ja mitkä ovat työhön liittyvät eettiset peri-
aatteet. (Partanen, Wiklund 1999,41- 44.) 
 
Sijaishuoltopaikan arvot perustuvat koko organisaation arvoihin, ne ovat yhdessä sovittuja ja 
kaikkien tiedossa. Arvot kertovat, miten jokaisen odotetaan toimivan tehtävissään, kehittä-
vän itseään sekä käyttäytyvän asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja omaa väkeä kohtaan. 
Sijaishuoltopaikan tulee pystyä kirjallisin dokumentein kertomaan, mitä paikalla on tarjotta-
vana sinne sijoitetuille lapsille ja miten kasvatus on järjestetty. ( Valtakunnalliset sijaishuollon 
laatukriteerit 2005, 11.) 
 
Yrityksen menestystekijöitä arvioitaessa laadukas toiminta syntyy yrityksen arvoista. Yrityk-
sen perusarvot muodostavat toiminnan perustan. Kun perusarvot on selkeästi määritelty ja ne 
on pystytty kanavoimaan henkilöstön toiminnaksi, on yrityksellä mahdollisuus menestyä. ( 
Lecklin 2006, 35. ) 
 
6.4 Henkilöstö  
 
Ammatillisen perhekodin vanhemmilla tulee olla ammattitaitoa sekä kasvatus- ja hoitotyöhön 
että yrittäjyyteen. Perhekodin vastaavalla vanhemmalla, vastuuhenkilöllä, tulee olla sama kel-
poisuus kuin kunnallisen lasten- tai nuorisokodin johtajalla ja kasvatushenkilöstöllä. Aluehal-
lintovirastojen suosituksen mukaan perhekodin vastuuhenkilöllä tulee olla vähintään kolmen 
vuoden työkokemus lastensuojelun sijaishuollosta. 
( Länsi-Suomen Lääninhallitus 2006, 2-3.) 
 
Hoito- ja hoivatyö on asiakkaiden monien ongelmien kohtaamista päivittäin.. Henkilöstö 
tarvitsee kaiken mahdollisen tuen välttääkseen työuupumuksen.  Henkilöstön on ymmärrettä-
vä ammatillisuutensa ja pyrkiä estämään asiakkaiden draaman siirtyminen henkilöstöön Uu-
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teen johtamiskulttuuriin siirtyminen ja siitä johtuva entistä laaja-alaisempi ja vastuullisempi 
työskentelytapa edellyttää sekä yksilöltä että yhteisöltä elinikäisen oppimisen käsitteen hy-
väksymistä. (Partanen, Wiklund 1999, 45, 76. ) 
 
6.5 Johtaminen 
 
Organisaation toiminnan keskeinen tukipilari on johtaminen ja johtamiskäytännöt eri tasoilla. 
Menestymisen edellytys on myös osaava henkilöstö. Henkilöstön kehittämisen panostaminen 
ja ammattitaidon ylläpidon tukeminen ovat panostusta hyvään laatuun. Johdon vastuulla on 
selkeyttää arvot ja päämäärät ja viestiä ne koko organisaatiolle. Johto luo suunnan koko 
organisaatiolle strategioiden kautta ja varmistaa, että organisaation eri osien ja niissä toimivi-
en ihmisten tavoitteet ovat yhdensuuntaiset 
Tärkeintä on tarkastella omaa johtamisnäkemystä ja peilata sitä yhteisön perustehtävään. 
Johtajan on pohdittava millainen johtamistyyli tukee parhaiten yhteisön perustehtävää. ( Hol-
ma, Outinen 2001, 28; Partanen, Wiklund 1999, 65.) 
 
6.6 Resurssit ja kumppanuussuhteet 
 
Ammatillisella perhekodilla tulee olla riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat, jotka mahdollista-
vat jokaiselle lapselle oikeuden kodinomaisuuteen ja yksityisyyteen. Jokaisella lapsella tulee 
olla oma huone (12 m2), jossa on riittävästi tilaa omille tavaroille. Rakenteellisesti tilojen tulee 
olla sellaiset, että ne mahdollistavat terveen ja turvallisen kasvun ja kasvuympäristö. (Länsi-
Suomen Lääninhallitus 2006, 8-9.) 
Valtakunnallisten sijaishuollon laatukriteereissä (2005) on maininta asianmukaisista tiloista ja 
laitteista sekä taloudellisista ja tiedollisista resursseista. Sijaishuoltopaikalta edellytetään myös 
kumppanuussuhteita. (Valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit 2005, 11.) 
 
6.7 Tulosten ja toiminnan arviointi 
 
Yrityksen toiminnan arviointi ja kehittäminen tulee olla järjestelmällistä ja suunnitelmallista. 
Lapsen saama hoito ja kasvatus ovat keskeisessä asemassa arvioinnissa. Arviointi muodos-
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tuu itsearvioinnista sekä asiakkaiden palautteista. (Valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit  
2005, 11.) 
 
 
7 KEHITTÄMISPROSESSIN TAVOITTEET JA TULOKSET 
 
Kehittämisprosessin lyhyen aikavälin tavoitteena oli saada työn kuvaukset sille tasolle, että 
tuotoksena voidaan laatia laatukäsikirja perhekotiin. Laatukäsikirjan suunnittelu rytmitti opis-
kelujani heti opintojen alusta alkaen. Asetin itselleni tavoitteen, että laatukäsikirja valmistuu 
kevään 2012 aikana. 
 
Pitemmän aikavälin tavoitteena oli saada perhekotiin kattava laatutyökalu, jota voi hyödyntää 
tulevaisuudessa esimerkiksi kuntien lastensuojelupalvelujen kilpailutuksessa. Laatukäsikirjan 
esiin nostamat toimintaperiaatteet ja toimintatavat haluttiin saada sellaiselle tasolle, että niiden 
perusteella henkilöstön on helpompi ylläpitää laadukasta työilmapiiriä myös pitkällä aikavälil-
lä. 
 
Laatua ei synny, jos sitä ei pystytä mittaamaan. Kiinnitimme huomiota asiakaspalautteisiin 
sekä tulosten mittaamiseen. Vaikka pitkän aikavälin tulokset sijaishuollossa ovat mitattavissa 
usein vasta sijoitusvaiheen päättymisen jälkeen, asiakaspalautteilla voidaan arvioida tehtyä 
työtä ja hoitopalvelun laatua lyhyellä aikavälillä hoidon yhteydessä. Opinnäytetyön välitön 
tulos on laatukäsikirjan valmistuminen Perhekoti Haapakoski Oy:lle. Opinnäytetyön tuotok-
sen, laatukäsikirjan, on tarkoitus olla yrityksen käyntikortti ja toimintaopas. Tuotoksen on 
tarkoitus pitää sisällään sellaisia laadun kriteereitä, jotka liittyvät rakenteisiin, prosesseihin ja 
tuloksiin. Perhekodin arvoihin on kirjattu turvallisuus yhtenä tärkeänä rakenteisiin liittyvänä 
kriteerinä. Hoitoprosessit on tarkoitus kuvata selkeästi luettavaksi osioksi. Tehokkaaseen 
tuloslaatuun pyritään asiakastyytyväisyyskyselyillä ja laatukäsikirjan on tarkoitus sisältää 
asiakaspalautekaavakkeet sekä työn sisäisen arvioinnin kaavakkeet. Ongelmatilanteiden 
selvittämiseen on suunniteltu myös oma asiakaspalaute. Kaikki asiakaspalautekaavakkeet 
löytyvät tuotoksen eli laatukäsikirjan liiteosiosta. 
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Laatukäsikirjan arvo sijaishuollon kilpailutuksissa on perhekodille merkittävä tekijä. Samoin 
laatukäsikirjaa voidaan käyttää selkeästi markkinointivälineenä yhteistyökumppaneille. Kos-
ka laatukäsikirja käsittelee kokonaisvaltaisesti perhekodissa tehtävää työtä, voidaan sitä 
hyödyntää uusien työntekijöiden perehdytyksessä vaivattomasti ja nopeasti. 
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8 KEHITTÄMISPROSESSIN TOTEUTUS 
 
8.1 Suunnittelu 
 
Perhekoti Haapakoski Oy on perustettu vuonna 2009. Varsinaisen toiminnan katsotaan al-
kaneen 1.11.2009, jolloin ensimmäiset asiakkaat saapuivat perhekotiin. Omakohtainen lähes 
kaksikymmenvuotinen kokemus lastenkodin johtajan työstä on antanut perspektiiviä toimia 
myös perhekodin arjessa. 
 
Yrityksen aloittamisen kanssa samaan hetkeen ajoittui myös opiskelujen aloittaminen Mikke-
lin ammattikorkeakoulussa. Yritys vei sillä erää voiton, joten siirsin opintojeni aloittamista 
vuodella eteenpäin. Laatutyön prosessointi perhekodin arjessa lähti kuitenkin hiljalleen liik-
keelle tammikuun 2010 aikana. Perusajatuksena oli saada kirjalliseen muotoon perhekodin 
laatutyö kokonaisuudessaan, jolloin tuotoksena voisi syntyä laatukäsikirja perhekotiin. Mie-
timme vastauksia kysymykseen ”mikä on lapsen hyvä hoito ja kasvatus meidän perhekodis-
samme?”. 
 
Kevään 2010 aikana kävimme säännöllisesti sisäistä arvokeskustelua. Toiminnan suunnittelu 
oli selvästi helpompaa, kun yrityksen arvot alkoivat hahmottua. Viikkopalaverissa, joka sai 
nimen keskustelufoorumi, saimme henkilöstön kanssa vaihdettua mielipiteitä perhekodin ar-
vopohjasta. Koko toiminnan perusarvo, rehellisyys, oli kaikkien mielestä aivan ehdoton pe-
rusarvo, josta pidetään kiinni. Arjen työ oli jo osoittanut, että lapsille se ei ole ollut itsestään 
selvyys. Sitä oli opittava.  
 
Ennen yrityksen perustamista olimme käyneet yksityiskohtaiset keskustelut sosiaaliviran-
omaisten kanssa siitä, millaista lastensuojelutyötä tuleva yritys, Perhekoti Haapakoski Oy, on 
suunnitellut tekevänsä. Syyskuussa 2009 perhekodilla oli hahmotelma ja visio kokonaisuu-
desta, prosesseista, toimintatavoista sekä tehtävistä. Kokonaisvaltainen laatutyö oli näin ollen 
saanut puitteet, joita alettiin kehittää toiminnan alkaessa ja jatkuessa. Toiminnan päästyä 
käyntiin arjen rutiinit täyttivät suuren osan perhekodin työmäärästä. Kuitenkin välittömästi 
aloitimme työtehtävien suunnitelmallisen luomisen perhekodin työn tavoitteiden suuntaiseksi. 
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Arjen työssä kirjattiin muistiin hoidon laatuun liittyviä asioita. Henkilöstön viikoittaisissa kes-
kustelufoorumeissa kirjattiin saadut laatukuvaukset ylös. Vuoden 2010 aikana laadunhallin-
nassa edistyttiin niin, että perustyöhön kuuluvat tehtävät ja kokonaisuudet saatiin kirjalliseen 
muotoon.  
 
8.2 Laadun kehittäminen 
 
Opiskelun aloittaminen Mikkelin ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2011 antoi lopullisen 
sysäyksen suunnitelmien toteuttamiselle. Totesimme, että olimme edenneet käytännön työn 
kuvaamisessa oikeaan suuntaan. Opiskelujen edetessä laatutyön teoreettinen viitekehys alkoi 
hahmottua selkeämmin. Henkilöstön työnohjauspalavereissa saimme arvokasta palautetta 
arkisesta työstämme, onnistumisistamme ja epäonnistumisista. Työnohjauspalavereissa 
saimme reflektoida omaa osaamistamme ja miettiä samalla hyvän hoidon laatukriteereitä. 
Kevään 2011 aikana tutustuimme valtakunnallisten sijaishuollon laatukriteereihin ja totesim-
me, että ne vastaavat juuri perhekotimme suunnitelmallista laadunhallintaa. Kriteeristö keskit-
tyy sijaishuollon sisällön laadun arviointiin. Olimme yhdessä henkilöstön kanssa luoneet hoi-
don ja kasvatuksen laatupolkua perhekotiimme heti yrityksen perustamisesta lähtien. Työn-
ohjaajamme antaessa myös positiivista palautetta laadunhallinnastamme, saatoimme edetä 
johdonmukaisesti sijoitusprosessin kuvaamisesta hoito- ja kasvatusprosessien kuvaamiseen. 
Tässä vaiheessa käsityksemme vahvistui edelleen siitä, että perehdymme ainoastaan sijais-
huollon sijoitus, hoito- ja kasvatusvaiheen laatutyöhön. Jälkihuolto-osion jätimme pois, koska 
tällä hetkellä perhekodin lapset ovat alle 10-vuotiaita. Kevään ja kesän 2011 aikana saimme 
kirjalliseen muotoon perhekodin hoito- ja kasvatustyön laatuelementit sekä siihen läheisesti 
liittyvät muut elementit kuten esimerkiksi turvallisuus, vaatehuolto ja ruokahuolto.  
 
8.3 Laatua toimintaan 
 
Sijoitus- ja hoitoprosessien jälkeen aloimme kehittää ja kirjata niitä toiminnallisia resursseja, 
mistä laadukas hoitopalvelu syntyy perhekodissamme. Sijaishuoltopaikka kykenee tarjoa-
maan laadukasta hoitoa ja kasvatusta, kun sen hoitoa tukevat muut edellytykset ovat kun-
nossa. Laadukas toiminta on mahdollista, kun sijaishuoltopaikan arvot, henkilöstö, toiminta-
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periaatteet, johtaminen ja resurssit ja kumppanuussuhteet ovat kunnossa. (Valtakunnalliset 
sijaishuollon laatukriteerit 2005, 10.)  
 
Laituri-projektin (Paavola, 2006) avulla saimme luotua ne toiminnan osa-alueet kirjalliseen 
muotoon, jotka ovat takeena laadukkaalle toiminnalle perhekodissa. Etenimme johdonmu-
kaisesti perhekotimme esittelystä alkaen. Heti toiminnan alkaessa olimme käyneet sisäistä 
arvokeskustelua yhdessä henkilöstön kanssa sekä sijoittajakuntien sosiaalitoimien edustajien 
kanssa. Arvoja ja toiminta- ja kasvatusperiaatteita olimme pohtineet ja visioineet jo toimin-
nan alkuvaiheessa. Nyt saimme yhteiset pelisäännöt kirjalliseen muotoon, jolloin myös toi-
minta- ja kasvatusperiaatteille saimme paremman julkiasun. 
 
Henkilöstön määrä lastensuojeluyksikössä on lastensuojelulain ohjeistamaa. Perhekoti Haa-
pakoski Oy on yksityinen, osakeyhtiömuotoinen yritys, jolloin toiminnassa on aina mukana 
myös taloudellinen näkökulma. Perhekodin henkilöstön määrä tällä hetkellä, kolme työnteki-
jää, on enemmän kuin Aluehallintoviraston suositus. Henkilökunnan vastuualueet perhekodis-
sa liittyvät kokonaisvaltaiseen hoitoon ja huolenpitoon.  
 
 Syksyn 2011 aikana arvokeskustelussa olimme päätyneet sellaisiin arvoihin, että ne voitiin 
kirjata perhekodin perusarvoihin ja toimintatapoihin. Perhekodin toiminnan perusarvona on 
rehellisyys. Ilman rehellisyyttä ei synny luottamuksellista toimintaa lasten ja henkilöstön välille. 
Luottamus, suvaitsevaisuus ja toisten mielipiteiden kunnioittaminen luovat oikeudenmukai-
suutta ja turvallisuutta perhekodin lasten elämänhallintaan. Romanikulttuurin vaaliminen nähtiin 
myös tärkeäksi arvoksi romanilasten kohdalla. Romanikulttuuria ylläpidetään lasten säännölli-
sillä vierailuilla romanitukiperheessä. Henkilöstöön, johtamiseen, resursseihin ja tulosten arvi-
ointeihin olimme jo aikaisemmin tehneet kirjallisia kaavakkeita ja nyt ne saivat huolitellumman 
ulkoasun.  
 
Henkilöstön keskustelufoorumin tuloksena perhekotiin syntyi myös perehdytyksen ohjeistus. 
Ohjeistus on apuna uusia työntekijöitä, opiskelijoita tai harjoittelijoita perehdyttäessä. Kym-
menen kohdan perehdytysohjelmassa käydään läpi kokonaisvaltaisesti perhekodin työtehtä-
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vät ja toiminta ja se toteutetaan viikon mittaisena projektina. Perehdytyksen ohjeet on esitet-
ty laatukäsikirjan liitteessä. 
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8.4 Toiminnan arviointi 
 
Perhekotityö on työtä vuorokauden ympäri, jossa kaikki työvaiheet täytyy hallita. Työ on 
haastavaa, mutta myös motivoivaa. Työn tuloksia voi päästä arvioimaan nopealla aikataululla. 
Myös muutokset ja päivitykset toimintaan on mahdollista tehdä nopeastikin, jos niin halutaan. 
Toisaalta toiminnan arviointia tekee vähäinen henkilöstömäärä, jolloin arvioinnista saattaa 
muodostua liian subjektiivinen kokonaisuus. Kiinnitimme erityisesti huomiota siihen, että arvi-
oinnissa tulee olla objektiivinen. Laatukäsikirjassa on esitetty asiakaspalautekaavakkeet, 
joiden avulla arviointia suoritetaan sekä hoidon aikana että hoidon päättyessä. Pidimme tär-
keänä myös sitä, että henkilöstö arvioi koko ajan omaa tekemistään. Myös tähän kehitimme 
palautekaavakkeen, joka löytyy laatukäsikirjan liitteestä. 
 
 
9 LAATUKÄSIKIRJA 
 
Laatukäsikirja kuvaa toimintajärjestelmän ydinkohdat ja johtamisen menettelyt. Laatukäsikir-
jalle ei ole olemassa mitään standardia, vaan se on aina organisaation omaleimainen tuotos. 
Laatukäsikirja voidaan julkaista perinteisen kirjallisen paperiversion lisäksi myös sähköisessä 
muodossa. Sähköisessä muodossa laatukäsikirja on helposti päivitettävissä. Sähköinen ver-
sio on paremmin henkilöstön saatavilla. Laatukäsikirjassa kuvataan organisaation vastuut ja 
valtuudet sekä resurssit että kaikki ne menettelytavat, joilla organisaatio toteuttaa laatupoli-
tiikkaa ja laatujärjestelmää. Laatukäsikirjaan liittyy toimintaohjeita, työohjeita sekä laatutie-
dostoja. (Rousu, Holma 2004, 58; Outinen, Lempinen, ym.1999, 137.) 
 
Laatukäsikirja luo pohjan yhdenmukaiselle toimintatavalle ja tavoitteellistaa organisaatiossa 
tehtävää laatutyötä. Laatukäsikirja motivoi henkilöstöä entistä laadukkaampaan toimintaan, 
jos he ovat itse saaneet olla osallistumassa organisaation työtapojen ja tavoitteiden suunnitte-
lemiseen. Laatukäsikirja nostaa työyhteisön imagoa ja osoittaa, että laatuasioita on mietitty ja 
laatuun halutaan panostaa. Yhteistyökumppaneille esimerkiksi palvelun ostajille laatukäsikirja 
osoittaa sen, että työn tekemisen perusta on hallinnassa. (Rousu, Holma 1999, 110.) 
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Laatukäsikirja auttaa ymmärtämään organisaation kokonaisuutta ja sisältää toimintaan liitty-
vää viisautta. Laatukäsikirja palvelee käytännön apuvälineenä toimintaan perehdyttäessä ja 
työn suorittamisessa. (Lecklin 2006, 32.) 
 
 
10 OMA ARVIOINTI LAATUKÄSIKIRJASTA 
 
Laatukäsikirjan idea syntyi syksyn 2009 aikana. Laatukäsikirjan suunnitelma alkoi hahmottua 
vuoden 2010 alkupuoliskolla kehittäessämme perhekodin työtä entistä laatutietoisempaan 
suuntaan. Laatuasioiden hahmottaminen ja niiden kirjaaminen luettavaan muotoon oli haasta-
vaa mutta palkitsevaa. Laatukäsikirja etenee mielestäni hyvin ja kokonaisuus on hyvin hallin-
nassa. Laatukäsikirjan teksti on helppolukuista ja perhekodin kokonaisvaltaisen työn kuvaa-
minen on kattavaa. Laatukäsikirjan liiteosiossa on kuvattu selkeästi perhekodin perustoimin-
not. Jokaiselle toimintasektorille on kehitetty oma kaavakkeensa. Varsinkin työn arvioinnissa 
kirjalliset kaavakkeet helpottavat ja nopeuttavat tulosten arviointia. Halusin tehdä laatukäsi-
kirjasta työkalun käytännön työhön ja tässä mielestäni onnistuin. Kokonaisuus on toimiva 
perhekodin näkökulmasta katsottuna. Tulevaisuudessa laatukäsikirjan päivitys on helppoa, 
koska se julkaistaan sekä paperiversiona että sähköisessä muodossa. Laatukäsikirja toimii 
yrityksessämme työkaluna esimerkiksi tulevissa kilpailutuksissa ja työvälineenä markkinoin-
nissa. Laatukäsikirjassa on huomioitu kaikki perhekodin toimintaan liittyvät vaiheet, mitkä 
vaaditaan yksityisille palvelutuottajille suunnatussa omavalvontasuunnitelmassa. 
 
Perhekodissa tehtävä hoito- ja kasvatustyö kehittyy yhteiskunnan muutospaineissa koko 
ajan. Laatukäsikirja voidaan päivittää nopealla aikataululla uusia haasteita vastaavaksi käsi-
kirjaksi. Laatukäsikirja on yrityksen käyntikortti myös yhteistyökumppaneille. Lastensuojelun 
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa toiveena on saada lastensuojelupalvelu-
jen laadunhallinta arvoiselleen sijalle kuntien kilpailutuksien yhteydessä. Tällä hetkellä yleinen 
käytäntö kilpailutuksissa on, että laadun  
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osuus on 30-40 prosenttia ja hoitovuorokauden hinnan osuus on 60-70 prosenttia. Laatukä-
sikirjaan käytetty työaika on niin mittava, että toivon mukaan se ei jää pölyttymään käyttä-
mättömänä kirjahyllyyn. 
 
 
11 KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET  
 
Opinnäytetyöprosessi keskittyi perhekodin tämän hetkisen toiminnan laadun kuvaamiseen. 
Tulevaisuudessa prosessia on mahdollisuus jatkaa keskittymällä perhekodin jälkihuollon vai-
heen prosessointiin. Jälkihuoltovaiheen tavoitteena on saattaa nuori itsenäiseen elämään ja se 
vaihe perhekodin nykyisten lasten elämässä häämöttää vasta lähes 10-vuoden päässä. Per-
hekoti Haapakosken tavoitteena on pitkäaikaiset sijoitukset, joten jälkihuollon kriteeristön 
kehittäminen tässä vaiheessa lasten ikää ei ollut  opinnäytetyössä järkevää. Valtakunnallisen 
keskustelun myötä toivoa sopii, että perhekotimme jälkihuollon ollessa akuutissa vaiheessa 
kymmenen vuoden päästä yhtenäiset lastensuojelun sijaishuollon laatukriteerit ja määräykset 
ovat saaneet merkittävän jalansijan yhteiskunnassamme.  
 
Lyhyen aikavälin kehittämismahdollisuutena on kehittää kestävän kehityksen ilmapiiriä per-
hekodin henkilöstön ja lapsien tarpeita ajatellen. Luonnonmukaisten ympäristöarvojen ym-
märtäminen osana tulevaisuuden yhteiskunnallista kulutuskäyttäytymistä antaa lapsille koko-
naisvaltaisemman kuvan ihmisen elämän laadusta. Lasten oman kulutuskäyttäytymisen arvi-
oinnin kehittäminen vähemmän kuluttavaan toimintatapaan voi olla mahdollisuus kehittää uu-
sia laadullisia malleja koko tulevaisuuden yhteiskunnan kestävän kehityksen polulle. 
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12 POHDINTA 
 
Laatukäsikirjan tavoitteena oli kuvata perhekodin organisaatio ja toimintaympäristö sellaisena 
kokonaisuutena, että sitä voidaan hyödyntää tulevaisuuden työelämän haasteissa. Laatukäsi-
kirja on myös toimintakirja, joka pitää sisällään sekä hoidon- ja kasvatuksen kuvaukset sa-
moin kuin siihen liittyvän toiminnallisen kokonaisuuden. Prosessina laatukäsikirjan kehittämi-
nen oli haastava. Jossain vaiheessa tuntui, että perhekodin arkinen työ vie mennessään eikä 
aikaa prosessin kehittämiselle ole tarpeeksi. Opintokokonaisuudet seurasivat toisiaan ja ke-
hittämisprosessi kuitenkin eteni eteenpäin hyvää vauhtia. Pidin onnistuneena ratkaisuna sitä, 
kun prosessia lähdettiin viemään eteenpäin suunnitellusti heti opintojen alkuvaiheessa. Kehit-
tämistyötä sai viedä eteenpäin rauhassa ja tutustua saatavilla olevaan materiaaliin. Opinnäyte-
työ on ollut laaja projekti, joka opetti itselleni suunnitelmallisuutta, itsekuria, aikataulutusta, 
tieteellistä kirjoittamista sekä kokonaisvaltaista laadunhallinnan ymmärtämistä laajassa mitta-
kaavassa. 
 
Prosessin eri vaiheissa oli hienoa havaita, että juuri kehitetyn asiakokonaisuuden saattoi lan-
seerata heti perhekotimme arjenhallinnan tarpeisiin. Opinnäytetyöprosessia veivät eteenpäin 
käsi kädessä teoriaoppiminen sekä työelämän haasteet. Olen ollut onnekas, kun olen saanut 
työskennellä perhekodin arjessa ja samalla kehittää teoriaa ja käytäntöä laatukäsikirjan muo-
toon. Aina teoria ja käytäntö eivät kohdanneet, mutta se lienee tavanomaista missä tahansa 
prosessissa. Vaikka opinnäytetyö tehtiin pienen perhekodin tarpeita ajatellen, prosessin työ-
määrässä pienuus ei näkynyt. Työvaiheiden kuvaaminen kirjalliseen, ymmärrettävään muo-
toon vei yllättävän paljon aikaa. Tavoitteena oli, että teorian ja käytännön kuvaamisen välisen 
synergian tulee näkyä lopputuotoksessa eli laatukäsikirjassa. Laatukäsikirjasta muodostui 
lopulta tavoitteiden mukainen työkappale perhekodin arkeen. Suuri kiitos lankeaa opinnäyte-
työn ohjaaja Hanne Salovaara-Pitkäselle sekä yliopettaja Katja Komoselle, jotka jaksoivat 
tutoroida aktiivisesti laadunhallinnan polulla harhailevaa opinnäytetyöprosessiani. Lopputu-
lokseen olen tyytyväinen. Prosessin aikataulu oli sopivan tiivis ja kokonaisuutena opinnäyte-
työ valmistui suunniteltua aikaisemmin. Laatukäsikirja on tarkoitus ottaa täysimääräisesti 
käyttöön kevään 2012 aikana. 
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Lastensuojelulaki toi vuoden 2012 alussa toivotun muutoksen kodin ulkopuolelle sijoitettujen 
lasten ja nuorten kriteereihin. Perhekotien edustajat lienevät haltioissaan, koska laki velvoit-
taa sijoittamaan lapsen ensisijaisesti perhehoitoon. Laatukäsikirjan painoarvoa tullaan mit-
taamaan tulevaisuudessa kuntien lastensuojelupalvelujen kilpailutuksissa, jossa laatu on yksi 
kriteeri palvelukonseptissa. Tällä hetkellä sen arvo on kuitenkin vain 30-40 prosenttia talou-
dellisten arvojen viedessä kärkisijoitukset. Kuntien panostusta laatuun kaivataan.  
 
Lastensuojelussa laman vaikutukset näkyvät lisääntyneinä huostaanottoina. Yhdentyvä Eu-
rooppa on muutosten pyörteissä ja laman tuulet puhaltelevat jo Suomenkin rajoilla. Aika 
näyttää syntyykö Suomeen uutta yritystoimintaa lastensuojelukentälle. Lisääntyneet huos-
taanotot saattavat aiheuttaa paineita perustaa uusia perhekoteja lain hengen mukaisesti. Nyt 
on perhekodeissa oikea aika tehdä laadunhallintaa vakavalla mielellä. Näin perhekodit var-
mistavat olemassaolonsa myös tulevaisuudessa. 
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